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BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan dari pembahasan, simpulan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Citra Merek (CM) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan
(KP) pada Sepatu Air Jordan di Surabaya maka dapat menyimpulkan dengan
meningkatnya citra merek pada Sepatu Air Jordan dapat meningkatkan
kepuasan pelanggan. Jadi, hipotesis pertama dalam penelitian ini citra merek
mempengaruhi kepuasan pelanggan secara signifikan, diterima.
2. Desain Produk (DP) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan
Pelanggan (KP) pada Sepatu Air Jordan di Surabaya maka dapat
menyimpulkan dengan meningkatkan desain produk pada Sepatu Air Jordan
di Surabaya dapat meningkatnya kepuasan pelanggan. Jadi, hipotesis kedua
dalam penelitian ini desain produk mempengaruhi kepuasan pelanggan
secara signifikan, diterima.
3. Kepuasan Pelanggan (KP) memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap Minat Beli Ulang (MBU) pada Sepatu Air Jordan di Surabaya maka
dapat menyimpulkan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan pada Sepatu
Air Jordan di Surabaya dapat meningkatkan minat beli ulang. Jadi, hipotesis
ketiga dalam penelitian ini kepuasan pelanggan mempengaruhi minat beli
ulang secara signifikan, diterima.
4. Citra Merek (CM) berpengaruh negative terhadap Minat Beli Ulang
(MBU) pada Sepatu Air Jordan di Surabaya, maka dapat menyimpulkan
dengan meningkatkan citra merek pada Sepatu Air Jordan di Surabaya tidak
dapat serta merta meningkatkan minat beli ulang. Jadi, hipotesis keempat
dalam penelitian ini citra merek mempengaruhi minat beli ulang, ditolak.
5. Desain Produk (DP) memiliki pengaruh signifikan terhadap Minat Beli
Ulang (MBU) secara langsung, maka dapat disimpulkan bahwa dengan
meningkatkan desain produk pada Sepatu Air Jordan di Surabaya dapat
meningkatkan minat beli ulang. Jadi, hipotesis kelima dalam penelitian ini
desain produk mempengaruhi minat beli ulang secara signifikan, diterima.
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5.2 Keterbatasan
Berikut adalah keterbatasan yang dialami antara lain :
1. Penelitihan ini hanya mengambil responden yang berdomisili di Surabaya.
2. Pada penelitihan ini berdasarkan hasil dari Univariate Normality dari 12
indikator variabel hanya 4 indikator variabel yang berdistribusi normal dan
sisanya tidak berdistribusi normal.
5.3 Saran
5.3.1 Saran Akademis
Berdasarkan penelitihan yang sudah dilakukan, untuk dapat
mempertimbangkan variabel lainnya, misalnya variabel keputusan pembelian,
Customer trust, dan kualitas layanan yang memiliki kaitan dengan minat beli
ulang agar pada penelitihan-penelitihan berikut bisa mendapat hasil yang bisa
melengkapi hasil penelitihan ini.
5.3.2 Saran Praktis
Saran Praktis diberikan adalah sebagai berikut :
1. Pada variabel citra merek, sebaiknya Sepatu Air Jordan lebih
memperhatikan bagaimana meningkatkan citra merek agar dapat lebih
terlihat oleh para konsumen. Membuat segmen pasar pada harga yang
terjangkau tanpa mengabaikan kualitas .Karena bila perusahaan bisa
membuat sepatu dengan harga yang terjangkau maka akan menimbulkan
pembeli ulang produk sepatu Air jordan tersebut. Lebih sering melakukan
promosi diskon untuk produk tertentu melalui berbagai event.
2. Pada variabel desain produk, sebaiknya Sepatu Air Jordan agar tetap
mempertahankan desain yang selalu diperbaharui untuk konsumen dapat
melihat release terbaru dari Sepatu Air Jordan sendiri.
3. Pada variabel kepuasan pelanggan, sebaiknya pertahankan kepuasan
pelanggan dalam minat beli ulang, karena hal ini bisa meningkatkan
kepuasan pelanggan membeli Sepatu Air Jordan.
4. Pada variabel minat beli ulang, sebaiknya Sepatu Air Jordan tetap
mempertahankan citra merek, desain produk, dan kepuasan pelanggan agar
konsumen memiliki rasa untuk membeli ulang Sepatu Air Jordan.
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